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FATOS E NOTAS 
NOTA PRÉVIA SÔBRE A VISITA DO SANTO 
OFÍCIO DA INQUISIÇÃO AO ESTADO DO 
GRÃO-PARÁ. 
No curso de pesquisas que realizamos em 1963 em arqui-
vos portuguêses, tivemos o feliz ensejo de encontrar um có-
dice de indiscutível importância,para a história da atuação do 
Tribunal do Santo Ofício no Brasil, bem como para a histó-
ria geral do Brasil, desde que se considerem as implicações 
principalmente sociais, que uma visita do Santo Ofício tinha, e 
bem assim a riqueza de informaçães que sempre as suas con-
fissões representaram. 
O códice a que aludimos é o Livro da Visita que o Santo 
Ofício da Inquisição fêz ao Estado do Grão-Pará no ano de 
1763, tendo como Visitador e Inquisidor Geraldo José de Abran-
ches, que era padre e doutor. 
Reconhecida a sua importância já na primeira e rápida 
leitura que fizemos ainda no arquivo português, promovemos 
a sua microfilmagem, além de desviarmos também um pouco 
a nossa pesquisa, que tinha outras ambições, para conseguir 
as necessárias identificações, como a reconstituição do próprio 
"background" no qual funcionou a Inquisição naquela área da 
colônia. 
Estamos agora realizando a atenta leitura paleográfica e o 
competente traslado, uma vez que pretendemos dar uma edi-
ção comentada do referido códice, contribuindo assim para co-
locar ao alcance de todos os estudiosos mais êsse valioso do-
cumento para a história, que ainda está por ser feita, da In-
quisição nas partes do Brasil. 
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